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MOTTO 
 
                               
                         
Artinya:Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilahkamu", Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadilah: 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
MuslichShabir, TerjemahRiadhusShilihin 1, (Semarang: PT. KaryaToha Putra, 2004), hal 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penggunaan Sumber Belajar dalam Meningkatkan 
Kualitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Bandung 
Tulungagung Tahun Ajaran 2014-2015” ini di tulis oleh Fuad Hermansyah, NIM. 
3211113075 pembimbing Luk Luk Nur Mufidah, M.Pd.I                
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa  siswa 
menganggap pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) kurang penting bagi 
mereka atau bisa dikatakan bahwa siswa menyepelekan pelajaran PAI di 
karenakan pelajaran ini tidak masuk dalam pelajaran sekolah yang di UNAS-kan. 
Dalam hal ini peneliti akan melihat bagaimana upaya guru Pendidikan Agama 
Islam dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI di SMKN 1 Bandung 
Tulungagung. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
penggunaan sumber belajar dalam meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama 
Islam di SMK Negeri 1 Bandung Tulungagung? (2) Faktor-faktor apa yang 
menghambat penggunaan sumber belajar dalam meningkatkan kualitas 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Bandung Tulungagung? 
(3) Bagaimana solusi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam di SMK Negeri 1 Bandung Tulungagung? Adapun yang menjadi 
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan sumber belajar oleh 
guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI di 
SMKN 1 Bandung Tulungagung. 
Skripsi ini bermanfaat bagi kepala SMKN 1 Bandung, sebagai sumbangan 
pemikiran dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu pembelajaran 
khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI), bagi para guru PAI 
SMKN 1 Bandung digunakan sebagai dasar acuan pembelajaran PAI. Bagi siswa 
SMKN 1 Bandung sebagai bahan kajian untuk meningkatkan prestasi dan 
kemampuan berlajar khususnya dalam hal pelajaran Pendidikan Agama Islam. 
Bagi para pembaca/peneliti lain sebagai bahan masukan atau referensi yang cukup 
berarti bagi penelitian lebih lanjut. 
 Dalam penelitian ini digunakan metode observasi, interview dan 
dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran tentang 
penggunaan sumber belajar oleh guru pendidikan agama Islam dalam hal 
meningkatkan kualitas pembelajaran PAI di SMKN 1 Bandung Tulungagung 
yang digunakan sebagai data penelitian. Sedangkan metode dokumentasi dan 
interview digunakan untuk menggali data tentang populasi, sampel, sarana dan 
prasarana pendidikan dan dokumen SMKN 1 Bandung Tulungagung. 
Dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penggunaan sumber belajar 
dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 
Bandung Tulungagung (2) Faktor-faktor yang menghambat penggunaan sumber 
belajar adalah jumlah siswa terlalu banyak, fasilitas prasarana yang kurang (3) 
Solusi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran  Pendidikan Agama Islam 
di SMK Negeri 1 Bandung Tulungagung dengan cara mengeraskan  suara dalam 
mengajar, memanfaatkan sarana yang ada secara maksimal.   
 
ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Use of Learning Resources in Improving the Quality 
Learning of Islamic Education in State Vocational High School 1 Bandung 
Tulungagung School Year 2014-2015" was written by Fuad Hermansyah, NIM. 
3211113075 supervisor Luk Luk Nur Mufidah, M.Pd.I 
 
This research is motivated by a phenomenon that students assume Islamic 
Religious Education is less important to them, or it can be said that students 
underestimate in lesson Islamic Education because these lessons are not included 
in school subjects in the national exams. In this case the researchers will look at 
how the efforts of Islamic Education teachers in improving the quality of learning 
in State Vocational High School 1 Bandung Tulungagung. 
The problem of this thesis is (1) How does the use of learning resources in 
improving the learning outcomes of Islamic education in State Vocational High 
School 1 Bandung Tulungagung? (2) What factors are inhibiting the use of 
learning resources in improving the quality of teaching Islamic education at State 
Vocational High School 1 Bandung Tulungagung? (3) How does the solution of 
teachers in improving the quality of teaching Islamic education at State 
Vocational High School 1 Bandung Tulungagung? As for the purpose of this 
study is to investigate the use of learning resources by Islamic religious education 
teachers in improving the quality of learning Islamic Education in State 
Vocational High School 1 Bandung Tulungagung.  
This thesis is beneficial for head State Vocational High School 1 Bandung, 
as contribute ideas in order to develop and improve the quality of learning in 
particular subjects of Islamic religious education, for teachers Islamic Education 
State Vocational High School 1 Bandung used as the basis of learning Islamic 
Education. For students of State Vocational High School 1 Bandung as study 
materials to improve the performance and capabilities sailed in particular in terms 
of Islamic Religious Education. For readers/other researchers as inputs or 
significant reference for further research. 
In this study used the method of observation, interviews and 
documentation. Observation is used to obtain an overview of the use of learning 
resources by Islamic religious education teachers in terms of improving the 
quality of learning in Islamic Education State Vocational High School 1 Bandung 
Tulungagung used as research data. While the methods of documentation and 
interviews are used to collect data about the population, sample, educational 
facilities and documents State Vocational High School 1 Bandung Tulungagung. 
From this study show that: (1) The use of learning resources to improve 
learning outcomes Islamic education in State Vocational High School 1 Bandung 
Tulungagung (2) Factors that inhibit the use of learning resources is the number of 
students too much, facilities infrastructure is lacking (3) Solutions teachers in 
improving the quality of learning of Islamic education in State Vocational High 
School 1 Bandung Tulungagung the way up the volume in teaching, utilizing the 
existing facilities to the fullest. 
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